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Abstract: The essence of architecture, culture and technology and their interrelationships across time-space are a continuous research 
process. This paper starts from the perspective of ancient Chinese lexical linguistics to discuss the meaning and essence of architecture, 
culture and technology, and uses the system media to realize the translation, transmission and transboundary of those three key words, 
which shows the tendency of subject span, boundary expansion and value anomie. This paper also takes three international college entity 
construction as the carrier, interprets the construction expression of architecture, culture and technology in the college entity construction 
with their construction task book. Then it proposes the existence form of subject span and boundary expansion, namely the subjective 
detour and span without subject in the context, the boundary blurring and expansion under the boundary breakthrough. The necessity and 
possibility of value adjustment in this situation are also verified.
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样本 1 ：华南理工大学作品《若浮廊》（见图 3）位于村
图1　《栖涧》（图片来源 ：CBC 建筑中心）
图2　《乾庐纳坤》（图片来源 ：CBC 建筑中心）
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图3　紫阳之翼效果图（图片来源 ：作者自绘）
